前期草双紙史の再構築 by 松原 哲子
審査の経緯 









 1．学位審査請求論文の題目と目次案 1部 
 2．博士論文に組み込む既発表論文の抜刷もしくはコピー 各 1部 
 3．アピール文 1部 











   主査：佐藤 悟 
   副査：栗原 敦 
   副査：湯浅茂雄 
    5月 31日 申請者より博士学位請求論文題目が提出される。 




    9月 30日 申請者より博士学位請求論文予備論文が提出される。 
    10月 25日 博士学位請求論文予備論文公開審査発表会 








     1月 30日 
 
申請者より、実践女子大学学位規則第 3 条 1 項に基づき、学位請求
論文の論文審査の請求がある。 









 博士学位授与の申請取扱内規第 3 条 1 項に基づく学長からの諮問 
を受け、当該申請の受理を決定。同内規第 4条と第 5条に基づく 学
長からの付託により、審査委員会の設置を決定。 
 ［学位論文審査委員会］ 
   主査：佐藤 悟 
   副査：栗原 敦 
   副査：湯浅茂雄 
  副査：髙木 元（大妻女子大学） 
       2月 20日 博士学位請求論文公開口頭試験 
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